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 所長挨拶 東北大学電気通信研究所長 大野英男
 総長挨拶 東北大学総長 里見　進
 来賓祝辞 文部科学省大臣官房審議官 安藤慶明








































































































































































































































































在は教授 末松 憲治、准教授 亀田 卓、助
教 本良 瑞樹、技術補佐員 富澤 幸恵の4
名の教職員と博士課程後期（社会人）2 名、






































































図１　60 GHz 帯 2×4 素子フェーズドアレー
アンテナモジュール
図２　災害時に有効な衛星通信ネットワークの実証実験（宮城県山元町、





















































































































































































































































































































































































































































































会議名 開催年月日 開催場所 
The 23rd Symposium of the International Colour Vision Society （ICVS 2015） 2015 年 7 月 3 日～ 7 月 7 日 東北大学片平さくらホール
コンピュータグラフィックスとインタラクティブ技術の新展開 2015 年 9 月 26 日～ 9 月 27 日 電気通信研究所
13th RIEC International Workshop on Spintronics 2015 年 11月 18 日～11月 20 日 電気通信研究所　ナノ・スピン総合研究棟
The 4th RIEC International Symposium on Brain Functions and Brain Computer 2016 年 2 月 23 日～ 2 月 24 日 電気通信研究所　ナノ・スピン総合研究棟
The 3rd International Symposium on Brainware LSI 2016 年 2 月 26 日～ 2 月 27 日 電気通信研究所　本館　6F 大会議室
The 7th International Workshop on Nanostructures and Nanoelectronics 2016 年 3 月 3 日～ 3 月 4 日 電気通信研究所　ナノ・スピン総合研究棟
The Joint Symposium of 10th International Symposium on Medical, Bio- and Nano- Electronics 2016 年 3 月 6 日～ 3 月 7 日 電気通信研究所　ナノ・スピン総合研究棟
